



















































                                                        yes 
心電図：一過性のST-T変化あり   →入院 
          ↓no                    yes 
         心エコ－：壁運動障害あり  →入院 
                          ↓no               yes 
          トロポニンI や BNPの上昇  →入院 
                          ↓no                                  yes 
症状が典型的 or 複数の冠危険因子あり →入院 
                         ↓no                           
ホルタ－心電図・負荷心電図      BMIPP SPECT 
                                                 所見なし    所見あり 
                                                                                





early                                                             delayed 
image                               image 
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胸痛 

















BMIPP     %uptake早期像）      %uptake（後期像）        washout rate 
                   TlCl                                 BMIPP 
  早期像   後期像   早期像      後期像 











1）心電図 : 32% 
２）心エコ－: 26% 
3)トロポニンI (>0.01ng/ml) : 33% 
4)BNP (>40pg/ml) : 56% 
5)dual SPECT : 早期像66%、後期像88% 







































狭窄病変：19例   冠攣縮：29例 








０：正常 １：軽度集積低下 ２：高度集積低下 ３：欠損 














































































































































ヒストグラム 心機能指標 Phase Map 
Heart Function View（HFV） 
【QGS vs HFV】 
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Bandwidth vs %CV 
n=203 
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Phase SD vs %CV 




















EDV：131.9ml  EDV：49.6ml   
EF：37.6％ PFR:0.6 EDV/sec 
EDV：70.7ml  EDV：25.2ml   







垂直長軸像  水平長軸像                            短軸像 

































像を行なった。 Heart Function Viewを用いて左室

























心不全なし  心不全あり 
EF 
















心不全なし   心不全あり 
p<0.01 
p<0.01 



















【PSS:post systolic shortening】 
 虚血心筋はPSSを呈することが知られており、局所的な 
左室同期不全として検出しうる可能性がある。 
 垂直                   水平                                  短軸像 








安静時                     負荷時 
拡張期 
収縮期 
EDV：103→129ml EF：64.2→49.6％  








    垂直        水平         短軸像 








安静時                     負荷時 
拡張期 
収縮期 
EDV：138→156ml EF：39.7→40.9％  






















Heart Function View 
































Heart Function Viewは進歩しています。 
今日に懲りずに 
来週もお付き合いください！ 
御清聴ありがとうございました 
